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Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi,
menilainya dengan membandingkan sesuai dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan
mengenai objek evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keterampilan teknik dasar dalam permainan
Bola Voli di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Aceh Besar Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Populasi dalam
penelitian ini yaitu siswa-siswi yang berjumlah 60 orang. Teknik pengambilan  sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan
Simple Random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini tes dilapangan. penilaian yang terdiri atas teknik servis atas,
servis bawah, passing atas, passing bawah, dan smash.  Data yang telah terkumpul dari hasil tes yang telah dilakukan, dirangkup
dalam suatu tabel hasil pengumpulan data, masing-masing dianalisis menggunakan rumus yang sesuai dengan data yang diperoleh.
Hasil analisis data keterampilan teknik dasar Cabang Bola Voli Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) 4 Aceh Besar nilai
rata-rata 18.57 kategori kategori baik  3 orang siswa dengan persentase 5%, cukup sebanyak 37 orang siswa-siswi dengan
persentase 61.67%, kurang sebanyak 20 orang siswa-siswi dengan persentase 33.33%, dan  buruk sebanyak 0 orang siswa-siswi
dengan persentase 0%. Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Keterampilan Dasar Pada Cabang Olahraga
Bola Voli Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) 4 Aceh Besar Tahun Pelajaran 2018/2019 termasuk dalam kategori Cukup
yaitu sebanyak 37 orang siswa-siswi atau dengan persentase sebesar 61.67%.
